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mentales dans les différents contextes nationaux, l'émergence d'une nouvelle 
conception des campagnes, du rural et la diversité des vibrations. 
C'est un ouvrage passionnant qui devrait intéresser sans l'ombre d'un doute 
tous les ruralistes. 
Claude Marois 
Département de géographie 
Université de Montréal 
NICOLAÏ, Henri, GOUROU, Pierre et MASHINI, Dhi Mbita 
Mulenghe (1996) L'espace zaïrois. Hommes et milieux. 
Paris, L'Harmattan (Coll. « Zaïre-Histoire et Société »), 
607 p. (ISBN 2-7384-4144-0) 
Ce volumineux ouvrage rassemble une 
importante documentation scientifique sur la 
République démocratique du Congo. Il couvre la 
période de 1941 à 1992 et aborde, en treize 
chapitres, des thèmes variés. Ceux-ci peuvent être 
regroupés en deux parties distinctes : les aspects 
physiques et les aspects humains. 
Le premier chapitre répertorie les ouvrages 
généraux, les recueils biblio-graphiques et les 
périodiques parus tant à Bruxelles qu'au Congo, 
ainsi que les études sur la cartographie, les atlas 
et les ouvrages de géographie régionale. 
Le deuxième chapitre, consacré à la climatologie, présente d'abord les ouvrages 
et données climatologiques générales, en fonction des résultats d'observations 
climatologiques et des cartes des régions climatiques du Congo belge, d'après la 
classification de Kôppen. Ensuite, il présente des études régionales de grands 
ensembles climatiques du Congo. Il s'interroge enfin sur les variations du climat 
et sur l'influence que ce dernier peut avoir sur l'organisme humain. 
Le troisième chapitre est consacré à la géologie. Compte tenu de la foule 
d'informations existantes et de l'émergence de nouvelles théories en géologie, ce 
chapitre traite essentiellement des sources bibliographiques et des ouvrages et 
articles d'ordre général et régional qui expliquent les différentes structures 
morphologiques du Congo. Mentionnons que les auteurs n'ont pas retenu les 
publications sur la minéralogie ni la pétrographie parce que, pour eux, elles n'ont 
pas d'incidences sur les phénomènes morphologiques. 
Pierre GOUROU 
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Le quatrième chapitre regroupe un grand nombre d'études techniques sur la 
pédologie, à caractère général ou régional. Les auteurs distinguent, globalement, 
trois types de sols : ceux qui résultent d'une altération récente, ceux qui se sont 
développés sur des surfaces couvertes des matières ferralitiques et, enfin, ceux des 
pénéplaines. Ils abordent également les sujets de la fertilité, de l'amélioration et de 
la dégradation des sols. 
Le cinquième chapitre porte à la fois sur la géomorphologie et sur l'hydrologie. 
Il présente d'abord les processus et les différents types d'érosion que l'on retrouve 
au pays et aborde ensuite la géomorphologie des grands ensembles régionaux. La 
partie consacrée à l'hydrologie traite des cours d'eaux intérieurs (fleuve et rivières), 
des lacs (intérieurs et de graben) et de l'estuaire (morphologie littorale). 
Le sixième et dernier chapitre consacré aux aspects physiques s'intéresse 
particulièrement aux paysages végétaux dans les grands ensembles régionaux. Il 
souligne également les liens qui existent entre la géographie botanique et la 
géographie zoologique, et se termine par un regard particulier sur les aspects 
hydrobiologiques et ichtyologiques de toutes les eaux intérieures (fleuve et ses 
affluents, lacs et rivières). 
La seconde partie du livre, réservée aux aspects humains, commence au septième 
chapitre par une géographie de la santé. Les auteurs proposent une répartition 
géographique des grandes maladies tropicales et un ouvrage de la fondation Roi 
Baudouin permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation géographique des 
maladies endémiques au Congo (paludisme, maladies sexuellement transmissibles 
et sida, fièvre jaune, poliomyélite, tuberculose, lèpre, bilharziose, filariose, maladies 
diarrhéiques, etc.); cette section commente également en détail quelques études 
sur l'anthropologie physique et psychique des Blancs et des Noirs. 
Le huitième chapitre compulse de nombreuses études démographiques pour 
présenter les résultats des recherches sur les sources statistiques, les facteurs et 
comportements démographiques, la dispersion spatiale et l'évolution de la 
population tant africaine qu'européenne. 
Le neuvième chapitre, relatif à la préhistoire et à l'histoire du pays, est l'un des 
chapitres les plus importants de l'ouvrage, citant au total 353 auteurs qui ont traité 
de thèmes aussi variés que délicats sur la préhistoire, l'histoire précoloniale, la 
période coloniale, la période post-coloniale, etc. 
Le dixième chapitre aborde les sociétés africaines et leurs mutations. Plusieurs 
ouvrages ethnographiques, linguistiques et toponymiques ont été compilés pour 
expliquer les sociétés congolaises, leur système de parenté, leur organisation sociale, 
politique, religieuse, leurs thérapies traditionnelles et la répartition des grands 
groupes ethniques congolais selon les différents types de paysages. 
Le onzième chapitre présente l'agriculture traditionnelle et moderne, l'élevage, 
la chasse et la pêche. Plusieurs monographies et études analysent non seulement 
les pratiques agricoles de certains groupes ethniques congolais, mais aussi l'élevage, 
de la pâture à la commercialisation. La chasse, la pêche et la pisciculture sont 
analysées dans les moindres détails. Les auteurs constatent l 'ampleur des 
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changements intervenus après l'indépendance du pays, tant au plan national qu'au 
plan des grands ensembles régionaux. 
Le douzième chapitre aborde d'autres questions économiques comme les 
entreprises étrangères, l'économie moderne, les aspects divers de l'économie et 
l'évolution économique générale. Une compilation de 210 auteurs permet aux 
auteurs de traiter en détail de sujets tels que les sociétés européennes, les industries 
minières et métallurgiques, la production d'énergie, les autres aspects industriels, 
l'évolution de l'industrialisation, les transports, l'évolution économique en général, 
la politique de développement depuis 1959, le développement de l'économie 
informelle et la pauvreté. 
Le treizième chapitre concerne les études urbaines et fait état des monographies 
publiées sur quelques grandes villes congolaises. Les auteurs font aussi mention 
des recherches urbaines publiées à l'époque coloniale et celles qui ont paru après 
l'indépendance. 
En somme, ce livre peut être considéré comme une encyclopédie pour les 
nombreux chercheurs géographes qui travaillent sur la République démocratique 
du Congo, d'autant plus qu'il propose une compilation bibliographique de 
2724 auteurs. Lorsqu'on sait qu'il existe au Congo un sérieux problème de 
documentation, ce livre constitue une précieuse « mini-bibliothèque de poche ». Il 
sera lu pendant plusieurs années encore par tous ceux qui sont intéressés par la 
R.D. Congo. Malheureusement, il n'est pas largement diffusé au pays. 
Lelo Nzuzi 
Département de géographie 
Université de Kinshasa 
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